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期間 :8月1日(水)~8 月 3 日(金) /2泊3日
会場:興正会館/京都市下京区七条通堀川上ル・ 8075 (361) 7666 




















陸アジア言語と文化の研究』第5集、 1990年3月、 137~153 
* (編) i阿斯塔那・暗技和卓古墳群墳墓一覧表JIi' (昭和63年度科学研究費補助金研究成
果報告書)中央アジア史の再検討一新出史料の基礎的研究一』、 1990年 3 月、 59~87
0片山章雄
* iモンゴル高原から中央アジアへ」護雅夫・岡田英弘編 r中央ユーラシアの世界Jl (民族
の世界史4) 山川出版社、 1990年6月、 108~126 





城及其城主考察之序章一) Ii西北史地Jl1989年第 3 期、 1989年 9 月、 11~42.10
0開尾史郎
* i i章和五(五三五)年取牛羊供記帳」の正体一『吐魯番出土文書』割記(七)一J (皿)
『史信Jl (新潟大学閥尾ゼミ)第10号、 1989年 9 月、 1~4
* i楼蘭研究、過去と現在一伊藤敏雄・片山章雄共編『近ーO年棲蘭・ロプノール関係文献
目録一J Ii東方』第 106号、 1990年 1月 18~20 
* i i楼蘭研究、過去と現在」、その後一長津和俊「棲蘭地方の歴史地理について」に接し
て一J Ii'史信』第 15号、 1990年 6 月、 1~4
0町田隆吉
* i使人と作人一麹氏高昌国時代の寺院・僧尼の隷属民一J Ii'駿台史学』第78号、 1990年2
月、 92~1 08 
* i Ii'吐魯番出土文書』第二冊索引稿J Ii研究紀要Jl (東京学芸大学附属高等学校大泉校舎)

























* r【紹介】史念海主編『唐史論叢.!l (西安隈西人民出版社/三秦出版社)J 
O第24号(特集・文書閲覧). 1989年11月1日発行
*大谷文書閲覧記録・ 1 (大谷4888. 4890. 4906. 5792""'5803. 5829. 5832""'5838. 1071. 
3388. 8077) 
O第25号(特集・文書閲覧). 1989年11月15日発行





























*栄新証著/青木 茂・閥尾史郎訳注「吐魯番の歴史と文化J (1) 








































研究通訊.!I1989年第 1期 (1989年6月、 29"-'34)に掲載されました。
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